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ния -  пути и способы создания и интерпретации созданных высказываний 
(анализ текста с позиций риторической деятельности -  рефлексия). От­
крытым остается вопрос о технологиях обучения в неориторической кон­
цепции.
Т. Б. Устинова
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА
Реализация на практике инновационного потенциала отдельного пе­
дагога оказывается особенно результативной при наличии педагогическо­
го коллектива единомышленников, способных к реализации в сфере обра­
зования инновационных идей, проектов и технологий. В инновационный 
потенциал педагога также включается желание и возможность развивать 
свои интересы и представления, искать собственные нетрадиционные ре­
шения возникающих проблем, воспринимать и творчески воплощать уже 
существующие нестандартные подходы в образовании.
На начальном этапе, используя накопленный инновационный потен­
циал педагогического коллектива кафедры программирования и вычисли­
тельной техники Белоярского политехнического колледжа и отдельных 
педагогов необходимо:
•  разработать и внедрить в практику работы новые учебные планы 
и программы;
•  продолжить работу над созданием новых электронных учебников 
и электронных пособий, выработать единые требования к их качеству;
•  обобщить опыт развивающих технологий обучения и методов ак­
тивного обучения студентов;
• проводить активную работу в области подготовки и переподготовки 
молодых педагогических кадров для работы по-новому;
• совершенствовать материально-техническую базу, обеспечиваю­
щую достижение новых результатов обучения, соответствующих образо­
вательным государственным стандартам и спрогнозированным требова­
ниям социального закона.
На данном этапе преподавателями кафедры внедрены в практику но­
вые технологии обучения и методы активного обучения студентов: идет 
развитие и внедрение сетевых технологий, реализация совместных проек­
тов со студентами, работа над развитием мониторинга образовательной
системы колледжа; развитие системы компьютерных курсов, совершенст­
вование методики преподавания математических дисциплин;
Внедряются в учебный процесс активные методы обучения в области 
информационных дисциплин, развивается система создания интерактив­
ных обучающих пособий; совершенствуются совместные проекты препо­
давателей и студентов с помощью внедрения в учебный процесс кейс-тех­
нологий и мультимедийных проектов.
На следующем этапе необходим переход образовательного учрежде­
ния к созданию целостной системы образования, обеспечивающей эффек­
тивную реализацию рассмотренных выше методологических принципов 
программ во всех звеньях. На этом этапе существенно изменится как ор­
ганизации, так и содержание образовательного процесса. Для этого необ­
ходимо:
•  продуцировать новые представления и идеи, проектировать и моде­
лировать их в практических формах, в конкретной деятельности;
•  выявление и использование своего личного потенциала как систе­
мообразующего фактора авторской педагогической системы;
•  владеть современными технологиями, функциями: интеллекту­
ально-развивающей, личностно формирующей функциями педагогическо­
го анализа, проектирования;
•  развивать исследовательский потенциал и активность преподавате­
ля. Таким образом, можно сделать вывод, что научно-методическая дея­
тельность представляет оптимальную возможность для профессионально­
го развития педагога любого образовательного учреждения. Участие педа­
гога в научно-методической деятельности -  прекрасная форма его само­
реализации, развития его творческого потенциала.
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РОССИЙСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ: 
ВОЗМОЖНЫЕ РАКУРСЫ
Образовательную выставку как новое явление в современных россий­
ских социально-экономических и информационно-коммуникативных ус­
ловиях можно рассматривать с разных точек зрения: профессиональной, 
методической, процессуальной, социальной и т. д. [1-5]. Рассмотрение 
с профессиональной позиции выявляет варианты теоретически возмож­
ных моделей выставки, ориентированных на максимальный эффект для
